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Full Paper
KUALITAS AIR DAN KELIMPAHAN PLANKTON DI DANAU SENTANI,
KABUPATENJAYAPURA
WATER QUALITY AND PLANKTON ABUNDANCE AT LAKE SENTANI,
JAYAPURA REGENCY
Abstract
Llsmlnlng PuJlyanlAstuti'>,Andrl Warsa')41dan HendraSatria')
TheAimsofthisresearchweretoknowphysicalandchemicalcharacteristicandplankton
abundanceof water in Lake Sentani.The researchwas done on Septemberand
November2006withstratifiedsurveymethod.Sampleswerecollectedfromfourstations,
namelyYopeBay,ButaliBay,AseiBesarandKampungHarapan,at0,2,4 and8mdepth.
Parameterswereanalyzedas temperature,transparency,dissolvedoxygen,alkalinity,
freeC02' N-N02,N-N03,P-PO4andtotalorganicmatter.WaterqualityinYopeBay,Butali
Bay,AseiBesarandKampungHarapanwereshowthesamecharacter.Theaverageof
dissolvedoxygen,totalalkalinity,transparencyweretendtohighbutfreecarbondioxide
waslow.Thehighestaverageof thephytoplanktonabundancewasfoundinKampung
Harapanabout104.423ind/Landthehighestaverageofzooplanktonabundancewas
found in Asei Besar about 1.383 ind/L. Phytoplanktonfrom Chlorophyceaedan
zooplanktonCopepodawerealwaysfoundateverysamplingstations.
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Pengantar
Danau Sentani merupakan danau
terbesardancukupsuburdenganluas
perairansekitar9.360 ha, kedalaman
maksimumsekitar52 m dan terletak
padaketinggian70 mdpldi Kabupaten
Jayapura Propinsi Papua (Sunyata,
1981).Danauinimerupakanpenghasil
ikanair tawarutamadi Kabupatendan.
Kota Jayapura. Produksi ikan hasil
tangkapandi perairanDanau Sentani
sebanyak145,1ton/tahun(Anonimous,
2004). Sarnita dan Darma (1993)
melaporkanbahwapotensiperikanandi
perairan Danau Sentani baru
dimanfaatkan sekitar 24-27 %.
Berdasarkanhal tersebut,makahasil
tangkapan ikan masih dapat
ditingkatkan hingga mencapai
maksimumlestari,mengingat jumlah
nelayanyangadadi perairandanauini
sebanyak1.660orangterdiridari 363
nelayan tetap dan 1.297 nelayan
sambilan.Hasiltangkapandidominasi
olehjenis ikangabushitam(Oxye/eotis
lineolatus) gete besar (Apogon
wichmam)dan rainbow (Chilaterina
sentaniensis)masing- masingsebesar
23,2 %, 24,7%dan 13,4%(Satriadan
Syam,2008).
Kualitasair yang baik sangatpenting
untukmendukungkehidupanbiotaair.
Kondisi kualitas air menentukan
ketersediaanpakan alami bagi ikan
sepertiplankton,bentosdantumbuhan
air.Parameterkualitasairyangpenting
adalahfisikaairsepertikecerahan,suhu
dankonduktivitas.Sedangkankimiaair
meliputi ketersediaan nutrien, pH,
oksigenterlarut,karbondioksidabebas
danalkalinitastotal.Kualitasairsebagai
tempat hidup ikan akan mendukung
pertumbuhandan p~rkembanganikan,
sedangkanplanktonmerupakanpakan
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Kesimpulan
Telukyope,Telukbutali,aseiBesardan
Kampung harapan mempunyai
karateristikkualitas air yang sama.
Rata-rata kelimpahan fitoplankton
tertinggidi KampungHarapan yaitu
104423 ind/L sedangkan rata-rata
kelimpahanzooplanktontertinggidiAsei
Besar yaitu 1383 ind/L. Fitoplankton
yangseringditemukananpadamasing-
masing calon reservat dari kelas
Chlorophyceaesedangkanzooplankton
darikelasCopepoda
Saran
Untukmengetahuikeadaankualitasair
terkini maka sebaiknya dilakukan
monitoringkualitasair secara berkala
olehpihakterkait.
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